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ABONNEMENTS 
Un .in : Six mois : 
Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » fi»— 
On s'abonne a tous les bureaux de poste Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Chanx-de-Fonis. 
ANNONÊES 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne 
» de l'étranger 25 » » 
Minimum d'une annonce oO cent. 
Les annonces se paient d'avance. 
<»i-iVï>ii«' Ue I» Wociété i i i tcrciuitonalc «les* Ιιι«1ιι-<i-i<- du .lui·», «les Cliiimm-ee «le c o m m e r c e , «le» Itiii 'eaux «le contrôle 
e t <1CH Symlleaitw profewMiomicli-i· 
Envois groupés 
Il arrive fréquemment que les corres-
pondants étrangers de nos fabricants 
d'horlogerie leur adressent des colis 
contenant, en plus de ce qui leur est 
destiné, des paquets ou des lettres 
portant l 'adresse de personnes domici-
liées en Suisse, auxquelles ils doivent 
les réexpédier. 
Ce mode de faire constitue une in-
fraction de la part de l 'expéditeur 
étranger. 
Les bureaux de douane ouvren t les colis, 
constatent l'infraction qu'ils signalent au 
destinataire en l'avisant qu'il doit payer 
l'amende s'il veut prendre livraison de 
son colis. Il lui est naturellement loisible 
de le refuser et d'attendre, pour en 
prendre livraison, que l'auteur de l'in-
fraction, soit l 'expéditeur étranger, lui 
ail fait tenir le montant de l 'amende. 
Quand tout est en règle, paquets et 
lettres sont mis à la poste et livrés aux 
destinataires qui doivent payer la taxe 
des envois non affranchis. 
L.'infraction est caractérisée par l'article 
21 de la Loi fédérale sur les taxes pos-
tales, du 2(5 juin 1884, qui dit ce qui 
suit : 
« Il est interdit de réunir, sous un seul et 
« même emballage plusieurs envois qui, sépn-
« rément ne pèsent pas plus de '20 kilogram-
«mes et qui sont destinés à plusieurs per-
« sonnes. » 
« Les infractions a cette prescription sont 
«considérées et punies comme contravention 
« à la régale des postes. » 
Quant à l 'amende, l'article (5 de la Loi 
fédérale sur la régale des postes, porte 
ce qui suit : 
« Les atteintes portées à la régale des postes 
«sont punies d'une amende de I à 500 francs. 
« En cas de récidive l'amende peut être por-
« lée à 2000 francs. » 
Il convient d'ajouter que les employés 
de la douane obéissent simplement aux 
instructions formelles qui leur sont don-
nées, en signalant ces infractions à l'ad-
ministration des postes. 
L'auteur direct des contraventions de 
cette nature n'habitant pas la Suisse, 
l 'administration fédérale des postes ex-
erce son recours contre les destinataires 
sans incriminer du reste leurs intentions 
et en leur laissant le soin de se faire 
rembourser le montant de l 'amende par 
leur correspondant. 
L'excuse provenant de l'ignorance de 
nos règlements et lois n'est pas admise. 
En vertu de cet axiome juridique que 
nul n'est censé ignorer la loi, on envi-
sage que l 'expéditeur étranger devait 
s 'enquérir des dispositions législatives 
régissant les transports par poste, dans 
les pays de destination, s'il tenait à 
s'éviter des désagréments. 
Les choses se passent du reste de la 
même façon dans les autres pays et 
nombre de commerçants Suisses ont 
appris à leurs dépens ce qu'il en coûte 
de contrevenir aux prescriptions réga-
liennes ou douanières en vigueur dans 
d'autres pays. 
En portant ces renseignements à la 
connaissance des intéressés, nous ne 
pouvons que les engager à les" trans-
mettre à leurs correspondants étrangers. 
Information 
Les fabricants d'horlogerie qui rece-
vraient des demandes d'échantillons ou 
de prix-courant, ou des commandes, de 
la maison 
S a n d o z - F u r r e r , 
St-Près, Canton de Vaud, 
sont invités à prendre des renseigne-
ments au secrétariat de Ia Chambre 
cantonale du commerce, rue de la Serre 27 
à la Chaux-de-Fonds. 
Secrétariat de la Chambre. 
Prière aux journaux de la région lior-
logère de bien vouloir reproduire le 
présent avis. 
La réforme sociale et l'éducation 
des hommes 
Dans une intéressante discussion entre M. 
Paul Desjardins et M. Yves Guyot sur la ré-
forme sociale, M. Yves Guyot oppose à la 
haute morale prèchée par M. Ûesjardins 
l'idéal qui consiste à « faire des hommes ayant 
le maximum de puissance dont notre organis-
me est susceptible. » 
«Si l'Irlande était surnommée «l'île dos 
Saints» dès le vie siècle, cette qualité n'a 
point empoché sa décadence. Au xmc et nu 
xiv", l'Italie vit une magnifique éclosion de 
sainteté avec saint François d'Assise, saint 
Antoine dePadoue, sainte Catherine de Sienne 
et tant d'autres. Saint François eut une telle 
influence qu'il put envoyer 5.000 députés nu 
chapitre général tenu à Assise : ses religieux 
atteignirent le chiffre de 111.000, répandus 
dans 7.000 couvents, sans parler des maisons 
de femmes ni des laïques affiliés au tiers 
ordre. Ge mouvement de tant de personnes 
vers «la vie meilleure», empècha-t-il l'Italie 
de tomber dans la plus effroyable anarchie 
politique et dans un désordre, moral compa-
rable seulement avec celui de l'Italie de CaIi-
gula et de Néron ? 
« Le bouddhisme a fait des ascètes et des 
saints par millions, hypnotisés dans la re-
cherche de «la vie meilleure». A-t-il donné 
aux peuples de l'Orient de la vitalité, de la 
force ! A-t-il augmenté chez eux la notion du 
droit et le respect de la justice. 
«Par conséquent, pour faire des nations 
ayant les notions de droit et de justice, sans 
lesquelles elles tombent en dissolution, les 
qualités d'énergie, de force, de résistance et 
de puissance d'expansion sans lesquelles 
elles s'atrophient et disparaissent, il a fallu 
d'autres vertus que celles de l'anachorète.» 
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Coopérative syndiquée 
La circulaire dont le texte suit a été adres-
sée aux membres du syndicat des fabricants 
d'horlogerie des cantons de Berne et de So-
leure, en date du 20 avril 1894 :v 
Nous avons l'honneur de vous aviser que, 
les statuts de la Coopérative syndiquée 
ayant été inscrits au Registre du Commerce, 
nous pouvons dès maintenant prendre les 
dispositions de son fonctionnement. 
Les membres de l'association ainsi que 
Messieurs les membres du syndical des fa-
bricants d'horlogerie qui désirent s'y intéres-
ser, sont invités à se rencontrer en assemblée 
générale, Mardi premier Mai prochain, 
à 3 heures de l'après-midi au Bielerhof à 
Bienne, salle du premier étage, pour l'orga-
nisation définitive de la Coopérative syndi-
quée. 
La Direction ; 
Le Président, Henri Thalmann. 
Le Secrétaire, Jules-Henri Tissot. 
Le Caissier, Rûmer-Ritter. 
St-Imier (Suisse); «Société suisse d'horlo-
gerie», Montilier (Suisse) ; et «Société In-
dustrielle», Moutier (Suisse: enregistre-
ment du 0 avril 1894. 
l imitat ion». 
Cl. 02, n° 218. Perfectionnements dans les 
coupe-circuits à métal fusible. 
Gl. 04, no 211. Montre double, double face. 
Cl. 04, n° 235. Nouveau système de chrono-
graphe. 
Cl. 04, n° 258. Échappement à détente per-
fectionné. 
Cl. 04, n" 310. Montre avec barillet adapté 
sur l'arbre de la roue de grande moyenne 
(système Georges Favre-Jacot). 
Cl. 64, n° 1790. Nouveau pendant de boîte de 
montre. 
N0 328. 12 février 1892, 0 h. p. — 2 modèles. 
— Aiguilles de montres. — Keusch, MeI-
chior, Fleurier (Suisse). Mandataires: 
Hanslin & Cic, C , Berne: éteint le 12 fév-
rier 1894. 
moins nombreux qu'à Zurich, Bàle, St-GaIl, 
et il est très compréhensible que ce désavan-
tage se fasse surtout sentir dans les années 
où les affaires sont peu actives, comme c'était 
le cas en 1893, où le taux d'escompte est fort 
bas. 
Du reste, il est à remarquer que le divi-
dende moyen des banques d'escompte pures 
n'a été que de 4,00 °/β· Nous rappellerons à 
ce propos que parmi les trente-cinq banques 
d'émission suisses, il ne s'en trouve que cinq 
qui soient des banques d'escompte pures, 
c'est-à-dire des banques dont les opérations 
soient restreintes, comme à la Banque de 
France, la Banque d'Angleterre, la Banque 
nationale de Belgique, etc., aux seules af-
faires d'escompte et d'avances sur titres ; ces 
cinq banques sont les suivantes : la Banque 
de Bàle, la Banque commerciale nenchàte-
loise, la Banque de Saint-Gall, le Banque de 
Genève et la Banque du Commerce. Toute* 
les autres banques d'émission suisses sont des 
banques cantonales ou des banques mixtes 
qui, en sus de l'émission de billets, peuvent 
se livrer plus ou moins à toutes les opérations 
des banques et établissements de crédits ordi-
naires 
(Journal de Genève.) 
La loterie de Fribourg 
On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Quoique le Conseil fédéral ait fait déjà 
quelques démarches pour dégager le crédit et 
le bon renom de la Confédération suisse de la 
peu édifiante spéculation financière dans la-
quelle l'Etat de Fribourg persiste à se com-
promettre, l'équivoque subsiste néanmoins. 
C'est vrai surtout à l'étranger, ou les particu-
larités de notre organisation fédérative et la 
coexistence de gouvernements cantonaux, et 
du gouvernement fédéral ne sont pas connues. 
Ainsi, un de nos lecteurs nous envoie de 
France un prospectus commercial d'un viti-
culteur-marchand de vin du Gard où, après 
les indications d'usage dans ce genre de do-
cuments et sous le prix-courant de la mar-
chandise offerte à la clientèle, on lit ceci eu 
lettres noires : 
«Nota. — Afin d'être reconnaissant à ceux 
«qui voudront bien m'honorer de leur con-
« fiance, pour une pièce ou deux demi-pièce 
«vin, je remettrai à titre de gratification et 
«dans chaque facture un billet de la grande 
« loterie de Fribourg (Suisse). Comme vous 
«pouvez le voir sur le prospectus ci-joint, 
«cette loterie est très sérieuse et autorisée par 
« le Gouvernement suisse, les lots sont payés 
«par la Banque de l'Etat. Ainsi en me faisant 
«une simple commande, vous pouvez gagner 
«do cinq mille à deux cent mille francs. 
Nous attirons encore une fois l'attention 
du Conseil fédéral, et en particulier du dépar-
tement des finances, sur cette équivoque qui 
scandalise, à juste litre, le public. 
S'il convient au gouvernement de Fri-
bourg de patronner des spéculations de celte 
nature, c'est son affaire et celui du peuple IVi-
bourgeois. Mais nous pensons qu'il est du de-
voir du Conseil fédéral de faire cesser sans 
plus de retard l'abus qu'on fait du nom suisse 
dans celte affaire. 
L'équivoque existe et subsiste. Nous se-
rions môme curieux de sa\'oir, par la corres-
pondance du sieur Richard, si on ne l'aide 
pas à vivre. Le Conseil fédéral ne peut pas 
rester indifférent à un pareil scandale. 
Nouvelles diverses 
Statistique des fabriques. — Le Bund 
apprend que le département fédéral de l'in-
dustrie et de l'agriculture a consulté les ins-
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s 
Cl. 04, n° 7779. 10 janvier 1894, 0 h. p. — 
Mécanisme perfectionné de remontoir otmise 
à l'heure, pour montres. —Jequier, Jules, 
fabricant d'horlogerie, Fleurier (Suisse). 
Mandataire: Imier-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n° 7782. 2 février 1894, 61/, h. p. — 
Dispositif de poussette pour montres. — 
Barbezat-Baillot, G, fabricant d'horlo-
gerie, Locle (Suisse). Mandataire: Imer-
Schneider, E., Genève 
Cl. 65. n° 7772. 20décembre 1893, 1Oh. a.— 
Sonnerie indépendante destinée aux hor-
loges de cloches, mairies, etc. — Jean-
Marie, Valentin, Bruyères-Monlbéruull 
(Aisne, France). Mandataire : Cherbuliez, 
A.-M., Genève. 
1Cl. 05. n° 7785. 2 mars 1894, 71/» h. p. — 
Cadran pour montre ou horloge à 12 ou 
24 heures. —• Clerc, Char le s-Auguste, 
4, Avenue du 1er Mars, Neuchàtcl (Suisse). 
Modifications 
CI. 04, n° 3873. 20 mai 1891, 61A h. p. — 
Nouvelle montre à répétiton. — Citelli, 
Giuseppe, horloger, Milan (Italie). Manda-
taire: Imcr-Sclineider, E., Genève. Cession 
du 31 mars 1894, en faveur de « Manzoni 
fils & G0», Arogno (Tessin, Suisse). Man-
dataire : Imer-Sclineider, E., Genève; en-
registrement du 2' avril 1894. 
Cl. 65, n° 5840. 5 octobre 1892, O3/! h. p. — 
Machine à tourner automatiquement les 
boites de montres — Henriod- Baehni, 
C-E., 23, Rue Franche, Bienne (Suisse). 
Mandataires : Hanslin & Cie, C , Berne. Ces-
sion du 2 avril 1894, en faveur de « Brandt 
& frère, Louis», fabricants d'horlogerie, 
Bienne (Suisse) : « Francillon & C0, Ernest», 
fabricants d'horlogerie, St-Imier (Suisse); 
«Société suisse d'horlogerie», Montilier 
(Suisse) : et «Société Industrielle», Moutier 
(Suisse); enregistrement du 6 avril 1894. 
Cl. 74, n° 5841. 5 octobre 1892, O3/, h. p. — 
Distributeur automatique. — Henriod-
Baehni, C-E., 23, Rue Franche, Bienne 
(Suisse). Mandataires: Hanslin & G'e, C , 
Berne. Cession du 2 avril 1894, en faveur 
de «Brandt & frère, Louis», fabricants 
d'horlogerie, Bienne (Suisse): «Francillon 
& C°, Ernest», fabricants d'horlogerie, 
Quelques chiffres sur les banques d'émis-
sion suisses en 1893 
L'inspectorat des banques d'émission suisses 
vient de publier diverses statistiques concer-
nant les trente-cinq banques d'émission qui 
existent actuellement. Ces tableaux ont paru 
dans la Feuille officielle du commerce (n05 
des 20 et 23 avril) et sont par conséquent à la 
portée de tous. Nous pensons néanmoins in-
téresser nos lecteurs en leur mettant sous les 
yeux les quelques chiffres suivants : 
Au 31 décembre 1893, le capital versé des 
trente-cinq banques était de 157,150,000 fr., 
et les réserves s'élevaient à fr. 26,578,324»00. 
La circulation effective (c'est-à-dire les bil-
lets en mains du public) était de 170,488,200 
francs. 
Il a été passé pour pertes et amortisse-
ments fr. 3,0*9,098»08. La Banque du com-
merce et la Banque cantonale d'Unterwnld-le-
Haut seules n'ont subi aucune perte l'an der-
nier ; c'est, du reste, le cas, depuis une quin-
zaine d'années, pour la première, soit dit en 
passant. 
Les trente-cinq banques ont payé en impôts 
divers, en 1893, la somme assez ronde de 
fr. 1,20G,950»43, dont la majeure partie, et 
de beaucoup, a été encaissée par les cantons. 
En effet, sur cette somme, les cantons ont 
louché, sous diverses formes, fr. 1,030,200, 
tandis que la part de la Confédération n'a été 
que de fr. 170,085. Quatre banques ont payé 
plus de fr. 100,000 d'impôts, savoir : la Banque 
cantonale de Berne, fr. 108,113»93 ; la Banque 
de Bàle, fr. 117,S24»03 : la Banque cantonale 
de Zurich, fr. 141,507»50, et la Banque du 
commerce, fr. 100,779»05 (dont fr. 78,045»05 
au canton). Vient immédiatement ensuite la 
Banque cantonale vaudoise avec fr. 95,812»65. 
La moyenne des dividendes distribués pour 
1893 a été de 5,023% contre 4,934 °/o pour 
1892. La Banque du commerce, qui n'a dis-
tribué que 3 '/a °/o est presque la dernière sous 
ce rapport, mais ce fait n'a rien d'étonnant, 
car il ne faut pas perdre de vue que, par sa 
position géographique, c'est elle qui est ap-
pelée à fournir la plus forte partie des espèces 
dont le pays a besoin. Ses importations de 
numéraires se sont élevées, en effet, l'an der-
nier, à fr. 19,450,000 et lui ont coûté fr. 70,000, 
tandis que la Banque de Bàle, qui vient en 
seconde ligne à cet égard, n'a dépensé de ce 
chef que fr. 29,000 environ. 
Les frais d'importations d'espèces des au-
tres banques sont en général insignifiants, 
sinon nuls. Il ne faut pas oublier non plus 
que Genève n'étant pas une ville de grandes 
industries, les éléments d'affaires y sont 
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pectours fédéraux des fabriques, au sujet de 
la dernière motion Joos. Il s'agirait de dres-
ser et de publier chaque année, ou même a 
intervalles plus rapprochés, un l'ecensement 
par cantons et par communes dos établisse-
ments soumis à la loi fédérale sur les fabri-
ques, ainsi que de leur personnel classé par 
nationalité, par âge et par sexe. Les inspec-
teurs ont répondu qu'un tel recensement leur 
parait désirable, mais qu'il suffirait d'y pro-
•céder et de le publier tous les cinq ans, at-
tendu qu'il serait difficile de faire une telle 
•opération chaque année. 
En Allemagne. — La Gazette nationale 
•dit : «On croit que le Rcichstag sera saisi 
•dans sa prochaine session du projet de loi 
sur la réforme de la bourse. Il est possible 
•que le Reichstag se réunisse en session extra-
ordinaire, en vue de la prolongation de la 
•convention commerciale provisoire conclue 
avec l'Espagne et qui expire le 15 mai. L'Es-
pagne aurait déjà demandé cette prolongation 
jusqu'au 15 août. Par contre, le traité de 
commerce avec le Portugal se trouve dans la 
première phase de la délibération prélimi-
naire et on ne saurait prévoir la fin des né-
gociations. » 
En Russie . — Le cours de l'émission de 
la nouvelle rente 4'/s % est fixé à 92Va. 
Un télégramme de Vienne au Dailj- Chro-
nicle annonce que les grèves continuent à 
s'étendrent dans la Pologne russe. Plusieurs 
ouvriers qui refusaient de faire grève ont été 
tués par les grévistes. Les propriétaires de ces 
fabriques sont allemands. 
Huitième concours ouvert par le 
Journal suisse d'horlogerie 
Le Comité-directeur du Journal suisse 
d'Horlogerie a décidé que le concours de 
cette année ne porterait pas sur un objet dé-
terminé. Seront admises à concourir toutes 
les personnes qui, dans une branche quel-
conque de l'horlogerie, présenteront la des-
cription d'un procédé considéré par elles 
comme donnant dans la pratique des résultats 
supérieurs, en comparaison de ce qui a été 
fait jusqu'ici. 
Le procédé présenté peut se rapporter à 
l'outillage, à l'organisation du travail, aux 
ingrédients employés, etc, ou même consister 
en un simple tour de main, mais à l'exclusion 
de ce qui a déjà fait" l'objet d'un brevet ou 
d'une publication quelconque. 
La faculté laissée à chacun de choisir son 
sujet suscitera, nous l'espérons, un plus grand 
nombre de concurrents que par le passé. Ces 
concours constituant d'ailleurs des leçons 
d'instruction mutuelle, chacun peut y trouver 
d'autant mieux son profit, que les travaux 
présentés sont plus nombreux. Nous désire-
rions voir se produire une réaction contre ce 
sentiment exagéré de réserve ou de modestie 
qui empêche souvent de prendre part à un 
concours des personnes bien qualifiées, et 
nous ne saurions assez insister auprès d'elles 
sur les avantages qu'elles en peuvent retirer, 
par suite soit du travail personnel auquel 
elles doivent s'astreindre, soit de la notoriété 
qui en résulte pour leur nom. 
La même personne peut concourir pour 
des sujets différents.. 
Les mémoires présentés devront être inédits, 
écrits aussi simplement que possible, même 
en langage d'atelier, mais il est recommandé 
d'y joindre, s'il y a lieu, des figures à l'appui. 
Ils peuvent être rédigés en français, en alle-
mand ou en anglais, et devront être remis 
ou expédiés au Comité-directeur du Journal 
suisse d'Horlogerie, à Genève, jusqu'au 30 
novembre 1894, dernier délai. 
Chaque mémoire devra porter une devise 
ou un chiffre, qui sera répété sur un pli ca-
cheté renfermant le nom et l'adresse de l'au-
teur. 
Une somme de 200 francs sera appliquée, 
s'il y a lieu, à un ou plusieurs prix. Elle 
pourra être augmentée si le nombre et la va-
leur des mémoires présentés l'exigent. Un 
diplôme spécial sera remis aux concurrents 
qui auront obtenu un prix ou une mention. 
Le Journal suisse d'Horlogerie se réserve 
le droit, s'il le juge convenable, de publier 
tout ou partie des travaux récompenses ; les 
autres seront renvoyés à ceux de leurs au-
teurs qui les réclameront. 
GENÈVE, avril 1894. 
Cote de l ' a rgent 
du 28 Avril I8Q/+ 
fr. 110.— Ie kilo. Argent fin en grenailles 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus , pou r la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
s ieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , r u e de la Gare, I 1 à Bienne. 
BUREAU INTERNATIONALDE,5 
^RFVFTS D1NVENTI0NJ 
•p:GEKEYE ^ StflSSE 
ÈJMÈR-SCHNEIDER 
Qui 
des pièces argent 8OO/000, cuv. 
bl., cad. fondant, clef, 3/4 pla-
tine. Bal. à vis façon ancre, 
cylindre, genre anglais? 
Adresser offres an bureau 
du journal sous chiffre R. K. 
200.
 23 i5 
On cherche 
un t e r m i n e u r pour mou-
vements Boston 20 lignes. 
S'adresser au bureau. 2539 
A vendre 
(1 machines à tourner les boites 
système Stotz à des conditions 
avantageuses. (H. 2283J.) 2533 
S'adresser à l'Agence HaasenSteÎD & 
Yogler à St-Imier sous chiffre T. 2283 J. 
BYGIGLETTES 
Commerce de byciclettes garan-
ties des premières marques an-
glaises au plus bas prix. 2480 
On prendrait en payement une 
bonne partie en horlogerie. 
J. LERESCHE, liorl.-rlial), Payerne. 
Les fabr icants fa i -
san t la m o n t r e méta l 
bon m a r c h é 
sont priés d'adresser les offres et 
prix par quantité aux initiales 
E. U. Locle. 2535 
Même demande pour le mon-
tage de boites métal 16 à 20 lig. 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSI&NE s JETONS 
Une fabrique du Jura Bernois 
offre à vend re 2532 
4 tours à tourner à tambour, 1 ma-
chine pantographesystèmeThum, 
2 machines automatiques à tailler, 
système Junkcr. (H. 2188 J.) 
Conditions avantageuses. 
S'adresser sous chiffre M. 2188 J. 
à l ' A g e n c e Haasenstein 4 Vogler à St-Wer. 
Coffre-fort 
On demande à acheter de ren-
contre un grand coffre-fort im-
combustiblc pour livres. Indi-
quer dimensions, poids approxi-
matif et prix au H1848 Gh 
Comptoir général des ébau-
ches, Chaux-de-Fonds. 2831 
BREVETS D'INVENTION 
Atelier de Réglages Breguet 
en tous c'enres 
James Perret & Grisel 
2, Rue du Parc, 2 
CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de Réglages soi-
gnés pour bulletins d'observa-
toire . 2340 
Prix modères et prompte exécution 
Dîamantine nouvelle 
la meilleure poudre pour po-
lissages prompt et soignés 
d'aciers et métaux. 
E. FREITAG 
BIENNE (Snisse) 
Vente en flacons dans les 
principaux magas ins de four-
n i tu res . 2462 
Expor ta t ion . 
Alcide Yuille-dit-Bllle 
à Fleurier 
fabrique la montre ia et αή. 
heures avec a mises à l'heure 
indépendantes l'une de l'autre 
Ouvrage garanti. 2504 
»3£5ΕΜΕ«^^Ε 
OXIDAGES 
et 
Fabrication de Boîtes acier 
en tous genres 2338 
et toutes grandeurs 
Exécution prompte et soignée. 
J. BURKHARD 
Friedhofstrasse, Bienne. 
SSEBBBBma 
Découpages 
or, a rgen t et métal . Spécialité 
chiffres or pour g raveurs . 
S'adresser à M. SCHORPP, rue du 
Doubs 83, à la Chaux-de-Ponds. 3.Ί78 
C h a c u n e n v o u d r a i 
C h a c u n e n a u r a i 
Réveil Helvétie sans précànt . IV. 5.— 
Réveil Baby fr. 4.80 » almdrier fr. 5-30 
Rirai Globe à fr. 3.80. Rfeulalnirs depuis fr. 10 
Expédition franco." S'adresser à 
G. L e u b a . C o u v c t . âi72 
' 
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Grande manufacture de montre 
méta l e t ac ier 
,, -, ^ J Système interchangeable avec barillet indépendant 
,^jSÇSÏQÎy «tarante ï i i i i i i i l io. 
Calibre et marque déposés. On livre à volonté le 
mouvement fini, avec ou sans boite. 
Se recommande T é l é p h o n e 
FABRIQUE DE BEVILARD 
J u r a B e r n o i s . 2343 
Un commerçant bien au courant dans l'horlogerie et 
en Allemagne, introduit chez les marchands d'horlogerie en 
gros, cherche une représentation d'une fabrique capable de 
fournir si possible tons les genres et grandeurs. 
Offres adresser sous chiffre X. Y. 200 au bureau du 
journal. 2540 
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j ^ Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-GaII — Lucerne J L 
W 
•se. 
! 1 
«se. f 
RODOLPHE MOSSE 
Expédition d'Annonces 
FONDÉE EN 1867 
Z U R I C H 
π 
W 
«se. 
^ J Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure — Berlin — Vienne — Londres 
etc. 
se recommande pour l'envoi (!'INSERTIONS a tous les 
journaux suisses et étrangers — Journaux professionnels 
— Galandriers — Guides de voyage et d'excursions — 
sans exception aux prix originaux et sans autre frais. 
2H Pour les ordres d'une cer ta ine impor tance fort rabais 2 ? 
j £ Service prompt et exact. — Discrétion. Jfc 
3 ^ C";ιIiUIOSÏIM'M «le J o u r n a u x : g r a t i s e t f r a n c o . •' 
•sb.se.«se. .SMe. j e . «se.«se.«se.«sb4eM8e.«se.«se.ise.^e.'^eMse^>e.s«sb^ii«se. 
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Un jeune homme 
22 ans, employé depuis plusieurs !années dans une impor-
tante maison deTeourlage, représentat ions, achat»et vente 
d'horlogerie. Connaissant à fond la partie, demande emploi 
pour le l 0 1 ^Octobre prochain dans une maison d'horlogerie 
étrangère, en A n g l e t e r r e de préférence. 
Excellentes références à disposition. 
Adresser les oifres par lettre aux initiales R. K. 39, 
au bureau du journal . 2-544 
9€ 
On propose un article nouoeau aux 
!liaisons d'horlogerie 
faisant l ' e x p o r t a t i o n 
Envoyer les offres, en indiquant les pays, 
chez H a a s e n s t e i n & V o g l e r , G e n è v e , 
sous chiffre U0 :t:i97 X. 23:56 
^ e C^ 
>7rjfr JrîrîrïrSzX 
©OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 — 
Renseignements c o i n i a o i , Adresses, Contentieux et Recouvrements 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - S T - L O U I S 
llmuiiiiiiiiiilc à différente refîmes par ie Ministre iln Commerce lie France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande = = = = = 2453 
^ g s a a ^ a ^ g ^ ^ ^ ^ g B g s B ^ ^ B g g ^ a ^ B ^ s ^ a E 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MECANIQUE 
C H â U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet : trois ans . Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Bureau officiel d'observation des montres 
avec bulletin au cachet communal. 
S 'adresser a u Directeur» 
Fabrique d'Horlogerie en tons genres 
WALTHER GSBSL 
S T - 1 M I EF^ (SUISSE) 
Nouveau genre de montres Boston 
IO °/o me i l l eu r m a r c h é que l e s Boston 
a n c r e 201A'", lépine et savonnette. Wor ld Watçh Re-
montoir, avec tous genres de boites, métal, goldine, argent 
et or plaqué sur métal, garanti. 
Mouvements interchangeables, système américain, 
marchant au bas réglés à la minute. Mouvements brevetés. 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
Des Représentants sont demandés, pour l'Amé-
rique, l'Angleterre et les colonies. 2517 
Clironograplies 
et Rattrapantes 
avec ou sans Compteur de minutes. 2213 
E n b o î t e s o r , a r g e n t , m é t a l , a e l e r e t p l a q u é . 
— Compteurs de sport — Jockej'-Club — 
Fonctions irréprochables. Prix avantageux. 
Schwob frères, Chaux-de-Fonds. 
L I V R E S D ' É T A B L I S S A G E 
Carnets pour ecots — Livres de bons à souche double on à décalper 
IMPRIMERIE ARTISTIQUE R. H A E F E L I & C'e 
Maison de la Banque Rentier & C" CHAUX-DE-FONDS 10. Rue Léopold Robert, 10 
imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e , C h a u x - d e - F o n d s . 
